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O  Doğumunun 
100. yılında
Türkçe'yi ve 
şiiri dirilten şair
| U R K  şiirinin en büyük us­
talarından Yahya Kemal 
-> Beya tlı 'y ı doğum unun 
100. yılında anıyoruz.
Yahya Kemal, Türk şiirinin, 
hatta Türk düşünce yaşamının 
büyük bunalım geçirdiği bir dö­
nemde öne sürdüğü görüşlerle et- 
kiu olmuş, yeni ufuklar açmış bir 
yazardı. İstanbul Darülfunun’n- 
da verdiği derslere bir Tarih bi­
linci geliştirmiş, geçmişle yaşanan 
gün arasında organik bir bağ ku­
rulması sorununu gündeme ge­
tirmişti.
Başta Ahmet Hamdi Tanpı-
nar olmak üzere, günün hemen 
tüm yazarlarını etkileyen Yahya 
Kemal, şiirin bir dil sorunu ol­
duğunu en iyi anlamış bir şair­
di. Bu anlayışladır ki, Yahya 
Kemal, dönemin yapay dil anla­
yışından uzaklaşıp, konuşulan dil­
le şiir yazmaya başlamıştı. Onun 
bu yoldaki çalışmaları, Türkçe’ 
nin büyük bir şiir dili olarak be­
lirmesini sağlamıştır denebilir.
Öm rünün sonuna kadar İs ­
tanbul’un bir şairi olarak kalan 
Yahya Kemal Beyath, kentin do­
ğal ve tarihî zenginliklerini dile ge­
tirmiş, geçmişle şimdi arasında bir 
köprü kurmuştu.
1940’larda 1950 yıllan arasın­
da genç yazar ve şairler, kendi ba­
kış açılarım kabul ettirmek 
amacıyla zaman zaman Yahya 
Kemal aleyhinde kampanyalar ve 
anketler düzenlemişlerdi. Ancak, 
bu tür davranışlar, hiçbir zaman 
etkinlik kazanmamış, bir süre 
sonra şaire yergi yöneltenler bile 
onun Türk şiirindeki önemini dile 
getirmişlerdir. Yahya Kemal Be- 
yatb, bugün bu yanıyla ele alın­
maktadır.
Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 
“Türkçe/benim ses bayrağım”
dizelerini anımsayarak söylersek,
YAŞAM ÖYKÜSÜ
Konuşulan İstanbul Türkçesi'yle yazdığı şiir 
lerle Yahya Kemal Beyatlı, şiir dilinin zen­
ginleşmesini sağladı
Modern TUrk şiirinin kurucusu sayılan Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul DarUlfünûnu’nda öğ­
rencileri arasında görülüyor.
Yahya Kemal, Türkçe’yi bayrak 
yapan büyük şairlerden biridir.
IA H Y A  Kemal Beyatlı,
(O sküp  1884-İstanbuİ
--------- 1958). Ü sküp belediye
başkanlanndan İbrahim Naci 
Bey’in oğlu. A sıl adı Ahmet 
Agâh 'di. İlk gençlik şiirlerini 
Mehmet Agâh adıyla yayımlayan 
Yahya Kemal, Abdüİhamit'in 
baskısından kaçan birçok aydın 
gibi 1903 yılında Paris'e gitti. Ön­
ce Meaua Kolejl'ne, bir yıl son­
ra da Paris Siyasal Bilimler 
Oksta Dış Siyaset Bölümü’ne 
girdi. 1912 yılında İstanbul'a 
döndü. Edebiyat Fakültesi’nde 
ders vermeye başladı. Kurtuluş 
Savaşı’nın sonlarına doğru A n ­
kara 'ya  geçti, Hakimiyet i Mii- 
liye'de yazılar yazdı. 1922’de
Lozan Banş Konferansı’na danış­
man olarak katıldı, 1923’de ise 
Urfa Milletvekili oldu. 1926’dan 
1934 yılına kadar Varşova, M ad ­
rid ve L izbon 'da  ortaelçilik yap­
tı.
Türkiye’ye dönünce Meclis’e 
girdi, bir yıl sonra Tekirdağ’dan 
seçildi. 1942’de seçimi kazanama­
yınca Halkevleri Sanat Danış- 
manhğı'na getirildi. 1943’deki ara 
seçimlerde İstanbul’dan milletve­
kili oldu. 1949’da Pakistan B ü ­
yükelçiliğinden emekliye ayrıldı ve 
İstanbul’a yerleşti. Hastalığı ne­
deniyle bundan sonra iki kez Pa ­
ris’e gittiyse de tedavi edilemedi. 
1958’de öldü. Mezarı Rumelihi- 
san 'ndadır.
Beyatlı’dan bir şiir
DÜŞÜMCE
Ülfet belâlı şey, fakat uzlet sıkıntılı,
Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı? 
insanlar anlaşıldı. Cihânın da sırrı yok,
Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok 
En tatlı bir hayâl için atmazdım ufkuma
Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma! 
"Yalnız duyan yaşar" sözü, derler ki, doğrudur 
"Yalnız duyan çeker" derim, en doğru söz budur.
Gördüm ve anladım yaşamak mâcerâstm,
Bâkiyse rûh eğer dilemezdim bekasını.
Hulyâsı kalmayınca hayâtın ne zevki var?
Bitsin, hayırlısıyle, bu beyhûde sonbahar!
Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi,
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
Bugünkü gözle 
Yahya Kemal
•  Cemal SÜREYA
1—  Doğu’da bir ırmağın doğduğu yeri görmüştüm; da­
ğın diplerinden ve binbir yerinden kaynıyordu su; ve süt ren- 
gindeydi, hatta süt kıvamında. Yahya Kemal, Türkçe'ye 
o kıvamı kazandırmış.
2—  Evlerde, işyerlerinde, trenlerde, mektuplarda adı 
en çok geçen şiirlerinden parçalar okunan şairler kimler­
dir diye düşündüm geçende. Şunlar geldi aklıma: Pir Sul­
tan Abdal, Yunus Emre, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Orhan 
Veli. Daha var elbet. Ama başı bunlar çekiyor.
Şiirin gerçek tirajı, gerçek tüketimi.
3—  Şiirin dil İşi olduğunu gerçek anlamda kavrayan ilk 
şairimiz Yahya Kemal’dir.
4—  Ne kadar çok tartışılmış. “Yapıtı yok” demişler. “Şi­
irlerinin hemen çökeceğini bildiği İçin” kitap çıkarmadığı­
nı ileri sürmüşler. Orhan Seyfl Orhon'un ondan daha İyi şair 
olduğunu söyleyenler çıkmış. Vasfl Mahir Kocatürk, Salih 
Zeki Aktay'ı yüceltip onu aşağılamış. Yemek yiyişini ele ala­
rak şiirine vurmak istemişler.
5—  Ama gerçek otoritelerin hiçbiri Yahya Kemal'in şii­
rine kıymamış: İşte Orhan Burian İşte Sabahattin Eyiiboğ 
lu, İşte Ataç, işte Nazım, işte Orhan Veli.
6—  ilk modern şair (Ahmet Haşim'le birlikte).
7—  Tanzimat’tan sonra tensel duyguyu dizelere koyan 
İlk şair. (Yine Ahmet Haşim'le birlikte).
8—  “Söz”den “yazı”ya eğriler uzattı. “Yazı”dan "söze“ 
yumrular getirdi.
9—  Asıl şiirleri ranstlantıyla değerlendirdiği ürünlerdir. 
(Nazar, Ses, Erenköy'de Bahar, Itrî, Açık Deniz...). Bunlar 
da dilin içinde yüzüyor gibidir. "Eski Şiirin Rüzgârıyla”yı o 
ve onun doğrultusunda yazdıklarını ayırıyorum. Bunlar Yah­
ya Kemal’den bir şey eksiltmiyor, ama ona bir şey kattıkla­
rı da söylenemez.
10—  Nedim’i çıkış noktası yapmasıyla o tür şiirlerinde 
lirizm olanağını azalttı galiba. Bu. son yazdığı şiirlere de 
sıçradı.
11 —  “Vatan şairf’ml? Böyle diyenler var. Bence İstan­
bul'un şairi... O şiirleriyle var. Vatanı İstanbul olarak düşü­
nür. Mohaç Türküsü bile “İstanbul ellyle”dir.
12—  Şiir bir yoğurma sanatıdır onda.
13—  Kendi dönemindeki, kendinden hemen önceki ve 
hemen sonraki bütün sanatçıları etkilemiştir, (Faruk Nafiz 
Çamlıbel. aruz döneminde hep onun kafiyeleriyle yazdı.)
14—  Şiirleriyle birlikte eleştirisini de getiren ilk şair: Di­
vandan başlayarak bütün Türk şiirini gözden geçirdi. Bü­
tün devinim ve yönsemeleri değerlendirdi. Kendine yer açtı.
15—  Cumhuriyet'le gelen yeni toplumsal ve siyasal de­
ğerlere açıkça karşı çıkmadı. Ama bunları içine sindireme­
diği anlaşılıyor. Tepkisini eskiye özlemi öne getirmekle 
gösterdi.
Bununla birlikte her zaman el üstünde tutuldu.
16—  Şiir zincirinin en önemli birkaç halkasından biri.
17—  Tükenmez Gül.
Gurbetin şairi
Ahmet OKTAY
T ÜRKÇE’ye Baki'nin, Şeyh Galip'in dönemindekine eş bir şiir dili kimliği kazandıran ilk şair olan Yahya 
____ I Kemal, ilk gurbetçidir de. Şöyle diyelim: Yahya Ke­
mal. gurbet duygusunu tarihsel ve kültürel düzeylerde, ala­
bildiğine geniş bir alanda temellendirir. Sınırların gitgide 
daraldığını, Anadolu yarımadasında bir ölüm-kalım savaşı 
verildiğini, Itrî’de ve Koca Sinan’da en görkemli kimliğine 
kavuşan bir kültür dünyasının geri dönmemek üzere geç­
mişin derinliklerine çekildiğini görmüştür Yahya Kemal. 
Gurbetini de yıkılanla yükselenin çatışması kurar ve bes­
ler. Sözcük yalnızca yurttan, babaocağından ayrı düşmeyi 
anlatmaz, gündelik kullanımın ötesine geçer bir anda: Kül­
türel değerlerden kopuşu, bir yaşam biçiminin bırakılışınt, 
geçmişsiz kalışı simgeler. Gündeme gelen, kendi çağdaş­
larını da, sonrakileri de etkileyecek bir 'tarih anlayışı'dır.
Yahya Kemal Paris’te Jose Maria Heredia'ya bağlanmış, 
onun klasik Yunan sanatına tutkunluğundan başka yönde 
esinlenmiştin Kendi geçmişine dönerek. Osmanlı-isiâm kül­
tür dünyasını dil düzeyinde yeniden kurmak, o dünyayı ş i­
irde nesnelleştirmek merkez sorunudur Yahya Kemal’in: 
Gönlüm isterdi ki mâzini dirilten sanat 
Sana tarihini her lahza hayal ettirsin.
Şöyle diyebilir miyiz acaba: Yeni kültür bağlamına yer­
leşemeyen, gündeme gelen sorunları ‘gönlünde’ duyama- 
yan insan. Şair, kendi bütünlüğüne sahip bir dünya olarak 
algıladığı geçmişe sığınmaktan başka vol bulamamıştır. Üs­
telik eski ile yeninin arasında sıkışıp kaldığının, bu durumun 
yarattığı gerginliğin bilincindedir Yahya Kemal.
Yahya Kemal,Paris'ten, daha doğrusu Batı’dan ayrılır bir 
gün, kendi deyimiyle bütün bütüne ’vatanın kâinatına’ dö­
ner. Ama Yahya Kemal burada olduğunda da gurbettedir, 
gurbetini içinde taşıyan bir ‘yerleşik yabancı’dır. İmparator­
luğun çöküşü bağrında onulmaz bir yara açmıştır. Okuyun 
^Mustafa Kemal Paşa’ adlı yazısını: Toprağına kök salmak 
için yanıp tutuşan, baktığı her nesnede geçmişin bir imge­
sini gören şair, Kurtuluş Savaşı’nın önderinde Selim-i Ev- 
vel’i algılar.Açın, okunmasına doyum olmayan 'Eğil Dağlar'ı, 
bütün arka planı OsmanlI’nın son büyük adamı Gazi Osman 
Paşa ve Teselya yolları oluşturur. Savaş yıllarında ve son-’ 
rasında yazdığı bütün yazılarda Ankara ve Anadolu’nun tem­
sil ettiklerinden değil imparatorluğun çağrıştırdıklarından 
yola çıkar Yahya Kemal. Şu söylenebilir burada. Yahya Ke­
mal ‘kendi gök kubbesi' altında tekrarlanamayacak fetih­
lerin, bestelenemeyecek Neva-Kâr'ın ve 'tekbir' seslerinin 
gurbetçisi olarak kalır:
Birer birer görünen anlı şanlı cedlerimiz,
İçimde dalgalı Tekblr’i en güzel dinin,
Zaman zaman da Neva-Kâr’ı doğsun Itrî’nin,
Ölüm yabancı bir âlemde bir geceyse bile, 
Tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle.
Cumhuriyet kuşakları, Türkçe'ye kendi sesini kazandı­
ran. buna karşılık bir anlamda yalnızca 'payitaht İstanbul’a 
bağlanan, yalnızca geçmişle konuşabilen gurbetçi Yahya 
Kemai’le “inkâr yılları" geçtikten sonra yeniden bağlantı 
kurmayı başarmış, şiirimize neler kazandırdığını anlamıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toras Arşivi
